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DEFINICIÓN DEL PLAN FINANCIERO1. 
¿QUÉ ES UN PLAN FINANCIERO?
Para   darle  Mantenimiento Rutinario 
al proyecto debemos contar con los 
fondos para su financiamiento.
Para obtener esos fondos debemos 
aprender a elaborar un Plan 
financiero.
En nuestro caso:
El Plan Financiero va a ser un 
instrumento donde reflejamos 
los recursos económicos (dinero, materiales, mano de obra etc.) que 
tendremos para garantizar el Mantenimiento Rutinario del proyecto de la 
comunidad.
La formulación de un Plan Financiero nos va a servir para guiarnos en el 
aseguramiento de manera sostenible del Proyecto de Infraestructura de 
transporte, para que esta inversión nos dure 
muchos años.
¿Qué necesitamos para que el Plan 
Financiero sea exitoso?
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2. NECESIDADES PARA QUE EL PLAN FINANCIERO 
SEA EXITOSO
Existen tres elementos claves para que el 
plan financiero sea exitoso.
El éxito del Plan depende fundamentalmente del 
nivel organizativo de la comunidad
El Plan Financiero debe ser un compromiso de 
todos, debemos apoyar su: Formulación, Ejecución 
y Evaluación.
Los beneficiarios deben estar bien claros de como 
quieren ejecutar el mantenimiento Rutinario. 
(Opción)  
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3. FUNCIONAMIENTO DEL MANTENIMIENTO PAGADO
6
Encargado de la organización y administración.
Asistencia por 
parte de la Alcaldía
 por medio del 
técnico Municipal
Obrero a cargo 
del km 0-1










Comité de Mantenimiento Rutinario
formado por las comunidades de: 
Capataz, encargado de la dirección, 
planificación, y supervisión 
técnica del mantenimiento
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4. FUNCIONAMIENTO DEL MANTENIMIENTO 
COMBINADO
Comité de Mantenimiento Rutinario
formado por las comunidades de: 
Capataz, encargado de la dirección, 
planificación, y supervisión 
técnica del mantenimiento
Encargado de la organización y administración.
Asistencia por 
parte de la Alcaldía
 por medio del 
técnico Municipal
Obrero a cargo 
del km 0-1
Brigada voluntaria de:










Trabajo con toda la 
comunidad todo 
el camino 2 veces al año
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5. COSTO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO.
Como ya hemos explicado anteriormente, se han definido dos opciones 
para la ejecución del Mantenimiento Rutinario.
Mantenimiento Rutinario todo 
pagado 
Mantenimiento Rutinario 
Combinado (trabajo pagado y 
trabajo voluntario).
Para calcular los costos de Mantenimiento Rutinario tenemos que 
asegurar los siguientes datos:
Mantenimiento Rutinario.
El período, número de meses por período, 
cantidad de semanas por mes, y días por 
semana por kilómetro a trabajarse.
Pago por obrero y del capataz por día.
Gasto de herramientas por kilómetros al 
año.
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Cálculo de gastos del Mantenimiento Rutinario 
con todas las actividades pagadas
Formato
Lluvia (agosto-septiembre-octubre)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad de días 




Cantidad de meses 
en le periodo por 
kilometro
Cantidad  de días en 




Cantidad de días 
de trabajo en 
todo el camino 
en el periodo
Pago por obrero 
al día
Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
periodo
Después de las lluvias (noviembre- diciembre-enero)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad de días 




Cantidad de meses 
en le periodo por 
kilometro
Cantidad  de días en 




Cantidad de días 
de trabajo en 
todo el camino 
en el periodo
Pago por obrero 
al día
Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
periodo
Verano (febrero-marzo-abril)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad de días 




Cantidad de meses 
en le periodo por 
kilometro
Cantidad  de días en 




Cantidad de días 
de trabajo en 




Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
periodo
Antes de las lluvias (mayo-junio-julio)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad de días 




Cantidad de meses 
en le periodo por 
kilometro
Cantidad  de días en 




Cantidad de días 
de trabajo en 




Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
periodo
Resumen de todo el año (los cuatro periodos)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad de días 




Cantidad de meses 
en le periodo por 
kilometro
Cantidad  de días en 




Cantidad de días 
de trabajo en 




Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
periodo
Corte y acarreo de material de revestimiento Capataz/ Supervisor
1 2 3 4 1 2 3 4
Cantidad de días 
por kilómetros
Pago por día Cantidad de 
kilómetros
Costo total de esta 
actividad en todo el 
camino
Cantidad de días 
por semana
Cantidad de días 
de trabajo en 
todo el camino 
en el año
Pago por día
Costo total de 
capataz del 




Cantidad de días 




Cantidad de meses 




Gastos total por 
kilometro
Gasto total en todo 
el camino
6. CÁLCULOS DE GASTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 
CON TODAS LAS ACTIVIDADES PAGADAS
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Cálculo de gastos del Mantenimiento Rutinario 
con todas las actividades pagadas
Período de lluvia  (agosto-septiembre-octubre)
1 2 3 4 5 6 7 8
4 4 3 48 2.42 116.6 30.00 3,484.80
Cantidad 









meses en el 
período por 
kilómetro
Cantidad  de 



















camino en el 
período
Pasos para el cálculo del costo de este 
período:
Los datos de las casillas 1,2 y 3 se obtienen •	
de la sección titulada “Periodo, meses, días por 
semanas, de ejecución del mantenimiento todo 
pagado”.
Se multiplican las cantidades de las casillas •	
1,2 y 3  para determinar la cantidad de la casilla 
4.
Se anota en la casilla 5 el número total de kilómetros del tramo del •	
camino al que se dará mantenimiento.
Se multiplica la cantidad de la casilla 4 por la cantidad de la casilla •	
5, el resultado se coloca en al casilla 6.
La cantidad que se anota en la casilla 7 es un monto acordado •	
entre los participantes para el pago de un obrero.
Se multiplica la cantidad de la casilla 6 por la cantidad de la 7, el •	
resultado se coloca en la casilla 8.
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Los datos correspondientes •	
a las casillas 1,2 y 
3 los obtenemos de 
la sección titulada 
“período, meses, días por 
semanas, de ejecución 
del mantenimiento todo 
pagado”.
Se multiplican las •	
cantidades de las casillas 1,2 y 3 para determinar el dato de la casilla 
4.
Se anota en la casilla 5 el número total de kilómetros del tramo del •	
camino al que se dará mantenimiento.
Se multiplica la cantidad de la casilla 4 por la cantidad de la casilla 5, •	
el resultado se coloca en al casilla 6.
La cantidad que se anota en la casilla 7 es un monto acordado entre •	
los participantes para el pago de un obrero.
Se multiplica la cantidad de la casilla 6 por la cantidad de la 7, el •	
resultado se coloca en la casilla 8.
Cálculo de gastos del Mantenimiento Rutinario
con todas las actividades pagadas
Período después de las lluvias (noviembre- diciembre-enero)
1 2 3 4 5 6 7 8
2.5 4 3 30 2.42 72.60 30.00 2,178.00
Cantidad 








Cantidad  de 




















Costo total de 
Mantenimiento 




del costo de 
este 
período:
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Los datos correspondientes•	  
a las casillas 1,2 y 3 los 
obtenemos de la sección 
titulada “período, meses, días 
por semanas, de ejecución 
del mantenimiento todo 
pagado”.
Se multiplican las •	
cantidades de las casillas 1,2 y 3 para determinar el dato de la 
casilla 4.
Se anota en la casilla 5 el número total de kilómetros del tramo del •	
camino al que se dará mantenimiento.
Se multiplica la cantidad de la casilla 4 por la cantidad de la casilla •	
5, el resultado se coloca en al casilla 6.
La cantidad que se anota en la casilla 7 es un monto acordado •	
entre los participantes para el pago de un obrero.
Se multiplica la cantidad de la casilla 6 por la cantidad de la 7, el •	
resultado se coloca en la casilla 8.
Cálculo de gastos del Mantenimiento Rutinario
con todas las actividades pagadas
Período de verano (febrero-marzo-abril)
1 2 3 4 5 6 7 8
2 4 3 24 2.42 58.08 30.00 1,742.40
Cantidad 









meses en el 
período por 
kilómetro
Cantidad  de 















Costo total de 
Mantenimiento 
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Los datos correspondientes•	  
a las casillas 1,2 y 
3 los obtenemos de 
la sección titulada 
“período, meses, 
días por semanas, 
de ejecución del 
mantenimiento todo 
pagado”.
Se multiplican las cantidades de las casillas 1,2 y 3 para determinar •	
el dato de la casilla 4.
Se anota en la casilla 5 el número total de kilómetros del tramo del •	
camino al que se dará mantenimiento.
Se multiplica la cantidad de la casilla 4 por la cantidad de la casilla •	
5, el resultado se coloca en al casilla 6.
La cantidad que se anota en la casilla 7 es un monto acordado •	
entre los participantes para el pago de un obrero.
Se multiplica la cantidad de la casilla 6 por la cantidad de la 7, el •	
resultado se coloca en la casilla 8.
Cálculo de gastos del Mantenimiento Rutinario
con todas las actividades pagadas
Período antes de las lluvias (mayo-junio-julio)
1 2 3 4 5 6 7 8
2.5 4 3 30 2.42 72.70 30.00 2,178.00
Cantidad 









meses en el 
período por 
kilómetro
Cantidad  de 















Costo total de 
Mantenimiento 
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Cálculo de gastos del Mantenimiento Rutinario
con todas las actividades pagadas
Resumen de todo el año (los cuatro periodos)
1 2 3 4 5 6 7 8
2.75 4 3 33 2.42 319.44 30.00 9,583.20
Cantidad 









meses en el 
período por 
kilómetro
Cantidad  de 















Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en 
el período
Casilla 1: •	 Se suma las cantidades de la casilla 1 de cada período 
y el total se divide entre 4.
Casilla 2: •	 Se suman las cantidades de la casilla 2 de cada período 
y el total se divide entre 4.
Casilla 3:•	  Se suman las cantidades de la casilla3 de cada período 
y el total se divide entre 4.
Casilla 4:•	  Se multiplican las cantidades de las casillas 1,2 y 3.
Casilla 5:•	  Es el número total de kms. Del camino al que se dará 
mantenimiento.
Casilla 6:•	  Es la suma de las cantidades de las casillas 6 de los 
cuatro períodos.
Casilla 7: •	 Se anota la cantidad acordada entre los participantes.
Casilla 8: •	 Se multiplican las cantidades de la casilla 6 por la 7.
Procedimiento para el cálculo de la tabla:
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Cálculo de gastos del Mantenimiento Rutinario 
con todas las actividades pagadas
Corte y acarreo de materiales de revestimiento
1 2 3 4
10 30.00 2.42 726.00




Costo total de 
esta actividad en 
todo el camino 
Pago por día
Casilla 1:•	  se anota la cantidad de 
días por kilómetros estimados en esta 
actividad.
Casilla 2:•	  se anota la cantidad a pagar 
por día, tomando en cuenta el acuerdo 
entre los participantes.
Casilla 3:•	  se anota la cantidad de 
kilómetros del camino al que se dará 
mantenimiento.
Procedimiento para el cálculo de la tabla:
El costo total del 
corte y acarreo 
de material del 
revestimiento
Cantidad 
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Casilla 1: se anota la cantidad de kilómetros 
del camino al que se dará mantenimiento.
Casilla 2: se anota la cantidad estimada 
del gasto de herramientas por kilómetro al 
año.
El gasto  de herramientas  consiste en:
Reposición de herramientas si se necesita.•	
Reparación y mantenimiento de herramientas.•	
Cálculo de gastos del Mantenimiento Rutinario 















Procedimiento para el cálculo de la tabla:





Gasto de herramientas por 
kilómetros por añox=
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•	El	dato	de	la	cantidad	de	días	por	semana,	
se toma de la casilla 1 del bloque “Resumen 
de todo el año” del rotafolio 5.2.
•		La	cantidad	de	días	de	trabajo	en	todo	
el camino en el año, es la suma de las 
cantidades de las casillas 4 de los cuatro 
períodos que aparecen en el rotafolio 5.2.
•	El	pago	por	día,	es	establecido	mediante	
un acuerdo entre los participantes.
Cálculo de gastos del Mantenimiento Rutinario 







Pago por día Costo total 
de capataz 
del camino 
en el año 
Cantidad de días 
de trabajo en todo 
el camino en el 
año
Procedimiento para el cálculo de la tabla:
El costo total 
del capataz del 
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Bueno, como se dice ya 
le estamos viendo las 
casitas al pueblo. Solo 
nos queda calcular los 
gastos totales.
Observemos como hace la operación.
Para calcular los Gastos Totales sumamos El Costo total de •	
Mantenimiento del camino en el periodo (casilla 8 del resumen 
de todo el año) mas el costo total de corte y acarreo de material 
de revestimiento (casilla 4 de corte y acarreo de material de 
revestimiento) mas el costo total de capataz del camino en el año 
(casilla 4 de capataz/ supervisor) mas Costo total de herramientas 
por año (casilla 3 de herramientas).
Para calcular el Gasto Total por kilómetro, tomamos la cantidad del •	
gasto total en todo el camino y lo dividimos entre la longitud del 
camino.
Procedimientos para el cálculo de los:
*DVWRVWRWDOHV
*DVWRWRWDOSRUNLOyPHWUR
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Cálculo de gastos del Mantenimiento Rutinario 
con todas las actividades pagadas
Lluvia (agosto-septiembre-octubre)
1 2 3 4 5 6 7 8
4 4 3 48 2.42 116.16 30.00 3,484.80
Cantidad de días 




Cantidad de meses 
en el período por 
kilómetro
Cantidad  de días en 




Cantidad de días 
de trabajo en 
todo el camino 
en el período
Pago por obrero 
al día
Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
período
Después de las lluvias (noviembre- diciembre-enero)
1 2 3 4 5 6 7 8
2.50 4 3 30 2.42 72.60 30.00 2,178.00
Cantidad de días 




Cantidad de meses 
en el período por 
kilómetro
Cantidad  de días en 




Cantidad de días 
de trabajo en 
todo el camino 
en el período
Pago por obrero 
al día
Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
período
Verano (febrero-marzo-abril)
1 2 3 4 5 6 7 8
2 4 3 24 2.42 58.08 30.00 1,742.40
Cantidad de días 




Cantidad de meses 
en le período por 
kilómetro
Cantidad  de días en 




Cantidad de días 
de trabajo en 




Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
período
Antes de las lluvias (mayo-junio-julio)
1 2 3 4 5 6 7 8
2.50 4 3 30 2.42 72.60 30.00 2,178.40
2.50 4 3 33 2.42 3.19.44 30.00 9,583.20
Cantidad de días 




Cantidad de meses 
en le período por 
kilómetro
Cantidad  de días en 




Cantidad de días 
de trabajo en 




Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
período
Resumen de todo el año (los cuatro periodos)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad de días 




Cantidad de meses 
en le período por 
kilómetro
Cantidad  de días en 




Cantidad de días 
de trabajo en 




Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
período
Corte y acarreo de material de revestimiento Capataz/ Supervisor
1 2 3 4 1 2 3 4
10 30.00 2.42
2.42 1,000.00 2,420.00
726.00 2.75 132 40.00 5,280.00
7,500.00 18,200.00
Cantidad de días 
por kilómetros
Pago por día Cantidad de 
kilómetros
Costo total de esta 
actividad en todo el 
camino
Cantidad de días 
por semana
Cantidad de días 
de trabajo en 
todo el camino 
en el año
Pago por día
Costo total de 
capataz del 




Cantidad de días 




Cantidad de meses 




Gastos total por 
kilómetro
Gasto total en todo 
el camino
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ACTIVIDADES PARA CUBRIR EL GASTO DE 
MANTENIMIENTO RUTINARIO CON TODAS LAS 
ACTIVIDADES PAGADAS
Recordemos que un compromiso 
que tenemos que asumir para que 
inicie un proyecto de infraestructura 
de transporte, es que nosotros los 
beneficiarios garanticemos los fondos 
para cubrir el total de los gastos.
Ahora tenemos que pensar en las posibles 
actividades a realizar para poder cubrir 
los gastos del tipo de  Mantenimiento 
Rutinario que hemos seleccionado.
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ACTIVIDADES PARA CUBRIR EL GASTO DE MANTENIMIENTO 
RUTINARIO CON TODAS LAS ACTIVIDADES PAGADAS.
Entre las actividades que de manera 
concreta y realista podemos realizar 
en nuestras comunidades están las 
que se señalan a continuación.
Aporte familiar:




La cuota anual de cada familia la 
definen los comunitarios
Actividades sociales:









Son cuotas anuales que acuerdan el 
comité de proyecto con los transportistas, tanto de transporte colectivo 
como d carga.
Aportes especiales: Donaciones, Peajes. Etc.
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ACTIVIDADES PARA CUBRIR EL GASTO DE MANTENIMIENTO 
RUTINARIO CON TODAS LAS ACTIVIDADES PAGADAS.
Una vez definidas las actividades se procede a: 
Calcular el monto y determinar •	
la fecha de ejecución de las 
actividades.
Sumar todos los montos de •	
las actividades.
Comparar el resultado •	
obtenido con el costo total 
del mantenimiento rutinario 
según la modalidad definida.
Todas estas actividades se anotaran en el formato del plan financiero 
que verán posteriormente en este taller.
Si los beneficiarios con las actividades señaladas no cubren el costo total 
del mantenimiento rutinario, se dispondrán a realizar las acciones que se 
orientan, en el rotafolio siguiente, para poder garantizar el cumplimiento 
del mantenimiento rutinario.
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Cálculo de gastos del Mantenimiento Rutinario 
con todas las actividades pagadas
Formato
Lluvia (agosto-septiembre-octubre)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad de días 




Cantidad de meses 
en le período por 
Kilómetro
Cantidad  de días en 




Cantidad de días 
de trabajo en 
todo el camino 
en el período
Pago por obrero 
al día
Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
período
Después de las lluvias (noviembre- diciembre-enero)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad de días 




Cantidad de meses 
en le período por 
Kilómetro
Cantidad  de días en 




Cantidad de días 
de trabajo en 
todo el camino 
en el período
Pago por obrero 
al día
Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
período
Verano (febrero-marzo-abril)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad de días 




Cantidad de meses 
en le período por 
Kilómetro
Cantidad  de días en 




Cantidad de días 
de trabajo en 




Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
período
Antes de las lluvias (mayo-junio-julio)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad de días 




Cantidad de meses 
en le período por 
Kilómetro
Cantidad  de días en 




Cantidad de días 
de trabajo en 




Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
período
Resumen de todo el año (los cuatro periodos)
1 2 3 4 5 6 7 8
Cantidad de días 




Cantidad de meses 
en le período por 
Kilómetro
Cantidad  de días en 




Cantidad de días 
de trabajo en 




Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
período
1 2 3 4 1 2 3 4
Cantidad de días 
por kilómetros
Pago por día Cantidad de 
kilómetros
Costo total de esta 
actividad en todo el 
camino
Cantidad de días 
por semana
Cantidad de días 
de trabajo en 
todo el camino 
en el año
Pago por día
Costo total de 
capataz del 




Gasto total por 
Kilómetro
Gasto total en todo 
el camino
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Pasos para el cálculo del costo  de este período:
Los kilómetros calculos a las •	
casilla 1,2, y 3 los obtendremos de 
la sección titulada “período, meses, 
días por semanas, de ejecución de 
mantenimiento todo pagado”.
Se multiplican las cantidades •	
de las casillas 1,2 y 3 para determinar 
el dato de la casilla 4.
Se anota en la casilla 5 el número total de kilómetros del tramo del •	
camino al que se dará mantenimiento.
Se multiplica la cantidad de la casilla 4 por la cantidad de la casilla •	
5, el resultado se coloca en la casilla 6.
La cantidad que se anota en la casilla 7 es un monto acordado •	
entre los participantes para el pago de un obrero.
Se multiplica la cantidad de la casilla 6 por la cantidad de la 7, el •	
resultado se coloca en la casilla 8.
Cálculo de gastos de Mantenimiento Rutinario
combinado trabajo voluntario y trabajo pagado
período de Lluvia (agosto-septiembre-octubre)
1 2 3 4 5 6 7 8
3 4 3 36 2.42 87.12 30.00 2,613.60
Cantidad 









meses en le 
período por 
Kilómetro
Cantidad  de 















Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en 
el período
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Cálculo de gastos de Mantenimiento Rutinario 
combinado trabajo voluntario y trabajo pagado
período de Lluvia (agosto-septiembre-octubre)
1 2 3 4 5 6 7 8
2 4 3 24 2.42 58.08 30.00 1,742.40
Cantidad 









meses en el 
período por 
Kilómetro
Cantidad  de 















Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en 
el período
Los kilómetros correspondientes •	
a las  casilla 1,2, y 3 los 
obtendremos de la sección 
titulada “período, meses, 
días por semanas, de 
ejecución de mantenimiento 
todo pagado”
Se multiplican las •	
cantidades de las casillas 
1,2 y 3 para determinar el dato de la casilla 4.
Se anota en la casilla 5 el número total de kilómetros del tramo del •	
camino al que se dará mantenimiento.
Se multiplica la cantidad de la casilla 4 por la cantidad de la casilla 5, •	
el resultado se coloca en la casilla 6.
La cantidad que se anota en la casilla 7 es un monto acordado entre •	
los participantes para el pago de un obrero.
Se multiplica la cantidad de la casilla 6 por la cantidad de la 7, el •	
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Pasos para el cálculo del costo  de este período:
Los kilómetros correspondientes a las •	
casilla1,2 y 3 los obtendremos de la sección 
titulada “período, meses, días por semanas, de 
ejecución del mantenimiento todo pagado”.
Se multiplican las cantidades de las casillas •	
1,2 y 3 para determinar el dato de la casilla 4.
Se anota en la casilla 5 el número total de •	
kilómetros del tramo del camino al que se dará mantenimiento.
Se multiplica la cantidad de la casilla 4 por la cantidad de la casilla •	
5, el resultado se coloca en la casilla 6.
La cantidad que se anota en la casilla 7 es un monto acordado •	
entre los participantes para el pago de un obrero.
Cálculo de gastos de Mantenimiento Rutinario 
combinado trabajo voluntario y trabajo pagado
período de verano (febrero-marzo-abril)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 4 3 12 2.42 29.04 30.00 817.20
Cantidad 









meses en el 
período por 
Kilómetro
Cantidad  de 















Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en 
el período
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Cálculo de gastos de Mantenimiento Rutinario 
combinado trabajo voluntario y trabajo pagado
período antes de las lluvias (mayo-junio-julio)
1 2 3 4 5 6 7 8
2 4 3 24 2.42 28.08 30.00 1,742.40
Cantidad 









meses en el 
período por 
Kilómetro
Cantidad  de 















Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en 
el período
Los kilómetros correspondientes•	  
a las casilla1,2 y 3 
los obtendremos de 
la sección titulada 
“período, meses, días por 
semanas, de ejecución 
del mantenimiento todo 
pagado”
Se multiplican las cantidades de las casillas 1,2 y 3 para determinar •	
el dato de la casilla 4.
Se anota en la casilla 5 el número total de kilómetros del tramo del •	
camino al que se dará mantenimiento.
Se multiplica la cantidad de la casilla 4 por la cantidad de la casilla 5, •	
el resultado se coloca en la casilla 6.
La cantidad que se anota en la casilla 7 es un monto acordado entre •	
los participantes para el pago de un obrero.
Se multiplica la cantidad de la casilla 6 por la cantidad de la 7, el •	
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Cálculo de gastos de Mantenimiento Rutinario 
combinado trabajo voluntario y trabajo pagado
Resumen de todo el año (los cuatro periodos)
1 2 3 4 5 6 7 8
2 4 3 24 2.42 232.32 30.00 6,969.60
Cantidad 









meses en el 
período por 
Kilómetro
Cantidad  de 















Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en 
el período
Procedimiento para el cálculo de la tabla:
Casilla 1: •	 Se suma las cantidades de la casilla 1 de cada período 
y el total se divide entre 4.
Casilla 2: •	 Se suman las cantidades de la casilla 2 de cada período 
y el total se divide entre 4.
Casilla 3: •	 Se suman las cantidades de la casilla3 de cada período 
y el total se divide entre 4.
Casilla 4: •	 Se multiplican las cantidades de las casillas 1,2 y 3.
Casilla 5: •	 Es el número total de kms. Del camino al que se dará 
mantenimiento.
Casilla 6: •	 Es la suma de las cantidades de las casillas 6 de los 
cuatro períodos.
Casilla 7:•	  Se anota la cantidad acordada entre los participantes.
Casilla 8: •	 Se multiplican las cantidades de la casilla 6 por la 7.
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Procedimiento para el cálculo de la 
tabla:
Casilla 1: se anota la cantidad de kilómetros 
del camino al que se dará mantenimiento.
Casilla 2: se anota la cantidad estimada del 
gasto de herramientas por kilómetro al año.
El gasto  de herramientas  consiste en:
Reposición de herramientas si se necesita.•	
Reparación y mantenimiento de herramientas.•	
Cálculo de gastos de Mantenimiento Rutinario 






Cantidad de herramientas 
por kilómetro a año
Costo total de 
herramientas por año





Gasto de herramientas por 
kilómetros por añox=
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Procedimiento para el cálculo de la tabla:
El dato de la cantidad de días por semana, •	
se toma de la casilla 1 del bloque “Resumen de 
todo el año” del rotafolio7.1
La cantidad de días de trabajo en todo el •	
camino en el año, es la suma de las cantidades 
de las casillas 4 de los cuatro períodos que 
aparecen en el rotafolio7.1
El pago por día, es establecido mediante un •	
acuerdo entre los participantes.
Cálculo de gastos de Mantenimiento Rutinario 
combinado trabajo voluntario y trabajo pagado
Capataz/ Supervisor
1 2 3 4
2 96 40.00 3,840.00
Cantidad de días por 
semana 
Cantidad de días de 
trabajo en todo el 
camino en el periodo
Costo total de capataz del 
camino en el año
Pago por día 
El costo total 
del capataz del 
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7. CÁLCULO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 
COMBINADO TRABAJO VOLUNTARIO Y TRABAJO PAGADO
¡Ahora si! Ya estamos 
terminando de hacer 
cálculos, solo nos quedan 
nuevamente los gastos 
totales.
Pongámosle mente a la forma 
de hacer la operación.
Procedimiento para el cálculo de los:
Gastos Totales•	
Gasto Total por kilómetro•	
Para calcular los gastos totales sumamos el costo total de •	
mantenimiento del proyecto en el período (casilla 8 del resumen 
de todo el año) mas costo total de herramientas por año (casilla 3 
de herramientas), mas costo total de capataz del camino en el año 
(casilla 4 de capataz/ supervisor)
Para calcular el gasto total por kilómetro, tomamos la cifra del gasto •	
total en todo el camino y lo dividimos entre la longitud del camino.
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Cálculo de gastos del Mantenimiento Rutinario, 
combinado, trabajo voluntario y trabajo pagado
Formato
Lluvia (agosto-septiembre-octubre)
1 2 3 4 5 6 7 8
3 4 3 36 2.42 87.12 30.00 2,613.60
Cantidad de días 




Cantidad de meses 
en le período por 
Kilómetro
Cantidad  de días en 




Cantidad de días 
de trabajo en 
todo el camino 
en el período
Pago por obrero 
al día
Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
período
Después de las lluvias (noviembre- diciembre-enero)
1 2 3 4 5 6 7 8
2 4 3 24 2.42 58.08 30.00 1,742.00
Cantidad de días 




Cantidad de meses 
en le período por 
Kilómetro
Cantidad  de días en 




Cantidad de días 
de trabajo en 
todo el camino 
en el período
Pago por obrero 
al día
Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
período
Verano (febrero-marzo-abril)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 4 3 12 2.42 29.04 30.00 871.00
Cantidad de días 




Cantidad de meses 
en le período por 
Kilómetro
Cantidad  de días en 




Cantidad de días 
de trabajo en 




Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
período
Antes de las lluvias (mayo-junio-julio)
1 2 3 4 5 6 7 8
2 4 3 24 2.42 58.08 30.00 1,742.00
Cantidad de días 




Cantidad de meses 
en le período por 
Kilómetro
Cantidad  de días en 




Cantidad de días 
de trabajo en 




Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
período
Resumen de todo el año (los cuatro periodos)
1 2 3 4 5 6 7 8
2 4 3 24 2.42 232.32 30.00 6,969.60
Cantidad de días 




Cantidad de meses 
en le período por 
Kilómetro
Cantidad  de días en 




Cantidad de días 
de trabajo en 




Costo total de 
Mantenimiento 
del camino en el 
período
1 2 3 1 2 3
2.42 1,000.00 2,420.00 2 96 40.00
Cantidad de días 





Cantidad de meses  
en el período por 
kilómetros
Cantidad de días 
por semana
Cantidad de días 
de trabajo en 





Costo Total de 
capataz del 





Gasto total por 
Kilómetro
Gasto total en todo 
el camino
Herramientas Capataz / Supervisor
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Entonces conozcamos cuales son 
esas  acciones que nos garantizaran 
completar el gasto del Mantenimiento 
Rutinario.
Las familias que no 
aporten dinero, tienen 
que formar brigadas de 
trabajo voluntario las 
cuales trabajaran un total de 10 
días dos veces al año con toda la 
comunidad y (…) días de manera 
individual en trabajos de limpieza 
del derecho de vía y poda de 
árboles. 
Las familias que aportan dinero también realizaran trabajo 
voluntario dos veces al año durante cinco días cada vez, donde 
participa toda la comunidad en conjunto con las brigadas  de 
Mantenimiento Rutinario.
8. ACTIVIDADES PARA CUBRIR EL GASTO DE 
MANTENIMIENTO RUTINARIO COMBINADO.
¡Yo participo, cuidando los caminos!
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Vamos a conocer el formato 
y sus partes para después 
aprender a utilizarlo.
Para facilitar el manejo del formato del Plan Financiero lo 
vamos a dividir en tres partes o secciones:
Encabezado
Parte Central del Plan
Parte Inferior
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Recordemos que esta es la sección 
A del formato
Aprendamos a elaborar cada una de 
sus partes.







Utilidad: Esta información nos da una idea general del 
trabajo, la forma en que se va a realizar, la ubicación 
del proyecto y el tiempo para ejecutarla.
CONOZCAMOS MÁS SOBRE EL ENCABEZADO DEL PLAN 
FINANCIERO
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Esta es la parte del formato señalada como sección B.
La parte central del formato del Plan 
Financiero la hemos subdividido en 
varios espacios identificados con los 
números del 1 al 5.
1. APORTANTES 
Se anotan los nombres de las 
fuentes que generarán los recursos 
económicos. Cada fuente esta dividida 
en dos espacios señaladas con “P “ y 
“E”.
2. MESES
Se registran los aportes por cada actividad y el gasto de Mantenimiento 
Rutinario por mes.
3. TOTAL POR APORTANTES
Es la suma de las cantidades de cada una de las filas “P” y “E”.
4. TOTAL MENSUAL 
Es la suma de las cantidades de “P” y “E”  de las columnas de cada 
mes.
5. GASTO DE MANTENIMIENTO
Se anota la cantidad del gasto que corresponde a cada mes.
CONOZCAMOS MÁS SOBRE LA PARTE CENTRAL DEL PLAN 
FINANCIERO
¡Yo participo, cuidando los caminos!
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Está en la parte de abajo en el formato, la identificamos como sección 
“C”. Aquí anotaremos algunos kilómetros complementarios.
Esta sección formada prácticamente 
por renglones o líneas también se 
ha identificado en el formato con los 
números del 6 al 10.
6. CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO 
ANUAL EN %
Se refiere a la relación que existe entre lo 
presupuestado o planificado y lo ejecutado 
en el año.
7. DIFERENCIA ENTRE APORTE PLANIFICADO Y GASTOS DE 
MANTENIMIENTO RUTINARIO.
Se resta el aporte planificado del gasto de mantenimiento, la diferencia 
reflejará si el aporte planificado es suficiente para cubrir los gastos de 
Mantenimiento Rutinario.
8. CLAVES
Se específica el significado de la letras “P” (planificado) y la letra “E” 
(Ejecutado).
9. REVISADO POR 
Se anota la firma de quien revisa.
10. FECHA DE ELABORACIÓN 
Se anota el día, mes y año en que se hace el Plan.
CONOZCAMOS MÁS SOBRE LA PARTE INFERIOR  DEL PLAN 
FINANCIERO.
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Ya conocemos las partes del plan financiero 
y el detalle de cada una de ellas.
Ahora necesitamos saber de dónde vamos a 
tomar los kilómetros y donde se anotaran.
La parte central del formato se llena en dos 
momentos:
PRIMER MOMENTO:
Solo se anotará la información de lo 
planificado, es decir, que las anotaciones se 
harán en los renglones señalados con letra 
“P”.
La información se toma  de las actividades que los participantes han 
decidido realizar.
Esas actividades se ubican por aportante en el mes que se piensan 
realizar.
SEGUNDO MOMENTO:
Corresponde al control de la ejecución de las actividades planificadas.
Una vez realizada cada actividad se anota la cantidad del fondo en la 
casilla “E” por aportante en el mes que corresponda.
Se totaliza la cantidad mensual de los fondos recaudados producto de 
las actividades.
UTILIZACIÓN DEL FORMATO DEL PLAN FINANCIERO.
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CÁLCULO PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO TOTAL DE 
MANTENIMIENTO POR MES.
Miremos la distribución en base 
a la modalidad combinando 
trabajo voluntario con trabajo 
pagado.
Para la distribución 
del gasto total de 
Mantenimiento Rutinario 
por mes tomaremos como 
base el:
Costo total de mantenimiento por período.1. 
Costo total de herramientas por año.2. 
Costo total de capataz del Proyecto por año.3. 
Forma de hacer el cálculo:
Se suma el Costo Total de Herramientas con Costo Total de 
Capataz del Proyecto en el año, la cantidad que resulta se 
divide entre 4.
Este resultado se le agrega al costo Total de Mantenimiento 
Rutinario del proyecto en cada uno de los cuatro períodos.
La cantidad obtenido en cada uno de los períodos se divide 
entre 3. (los tres meses que tiene el período).
Este nuevo resultado se coloca en la casilla de cada uno de 
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CÁLCULO PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO TOTAL 
DE MANTENIMIENTO POR MES
Ahora miremos esta distribución en base a la modalidad todo pagado.
Para la distribución del gasto total de 
mantenimiento por mes tomaremos 
como base el:
1. Costo total de mantenimiento por 
período.
2. Costo total del corte y acarreo de 
material de     revestimiento.
3. Costo total de herramientas por año.
4. Costo total de capataz del proyecto por 
año.
Forma de hacer el cálculo
Se suma el costo total de corte y acarreo de material de 
revestimiento con el costo total de Herramientas y el Costo 
Total de Capataz del Proyecto en el año, la cantidad que 
resulta se divide entre 4.
Este resultado se le agrega al Costo Total de Mantenimiento 
del proyecto en cada uno de los cuatro períodos.
La cantidad obtenida en cada uno de los períodos se divide 
entre 3. (los tres meses que tiene el período).
Este nuevo resultado se coloca en la casilla de cada uno de los 
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Plan Financiero
Proyecto: Empalme el Bramadero  - Los Rodeos del Bramadero
Mantenimiento Rutinario Combinando
Período comprendido del mes de enero a diciembre del 2004
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ACTIVIDADES RESPONSABLE LUGAR FECHA OBSERVACIÓN
10. MODELO DE PLAN DE ACCIÓN Y LLENADO DE MINUTAS
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Minuta de compromiso por familia





En representante de la familia________________________________________________ de 
la comunidad _________________________________________________ firmo la presente
minuta de compromiso personal para el Mantenimiento Rutinario del 
Proyecto____________________________________________________________________
_______________________    ________________________
Representante de la familia          Miembro de la familia
_______________________    _________________________
Miembro de la Junta Comunal           Miembro del Comité de Proyecto
Trabajo voluntario de _______ días de mano de obra al año, el cual será aportado 
durante toda la vida útil del proyecto.
El aporte de mano de obra será distribuido en dos periodos del año, según lo indicado 
en el plan de Mantenimiento.
Firmo la presente minuta de compromiso por familia sobre el aporte de mano de obra 
voluntaria para el Mantenimiento de Proyecto, en la  comunidad de 
________________________, del Municipio de____________ a los _____ días del 
mes  de ______________ del año___________
Dinero  en efectivo al año, durante toda la vida útil del Proyecto C$_____ el cual será 
pagado en cuotas de C$_______ 
Mensuales                     Quincenales                   Semestrales                    Anuales 
APORTE DE MANO DE OBRA VOLUNTARIA
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Minuta de compromiso para la explotación de 




Nombre y apellidos del dueño de la propiedad:
Nombre de la propiedad:
Comunidad donde se ubica la propiedad:
Lado del proyecto que afectara:
Colinda con:
Datos registrales de la propiedad:
________________________    __________________________
Dueño de la Propiedad      Miembro del Comité de Proyecto
_______________________    _________________________
Miembro de la Junta Comunal          Miembro del Comité de Proyecto
Yo ___________________________________ mayor de edad, en uso de mis 
facultades y residente de la comunidad________________________ del municipio de 
_______________, declaro por mi propia y espontánea voluntad que estoy 
autorizando la explotación del banco de material ubicado en mi propiedad, para el 
mantenimiento Rutinario del Proyecto________________________________ realizado 
por la Alcaldía Municipal y las comunidades beneficiadas.
Esta minuta de afectación tendrá validez de manera perpetua.
Firmo la presente minuta de compromiso para el aporte del banco de material para el 
Mantenimiento del Proyecto, en la Comunidad de __________________, del Municipio 
de ______  a los _________ días del mes de _____________ del año__________
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